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Abstrak 
Saat ini perkembagan teknologi internet sudah mencapai perkembangan yang sangatpesat. 
Dengan teknologi komputer selalu di upayakan perkembangan dan pengelolahan datayang 
memenuhi tuntutan kecepatan, ketepatan, dan efisensi kerja. Permasalahan di kelurahan 
Bandungbaru cara memproses surat-surat pegawai kelurahan masih menggunakan sistemmanual, 
yaitu dari penduduk datang kekelurahan kemudian kelurahan baru dapatmengakses surat – surat. 
Maka dari itu dibuatlah system e-government mengunakan bahasapemrograman PHP dengan 
DBMS MySQL. Metode yang di perlukan adalah data primerpenelitian langsung ke lokasi, data 
sekunder data pendukung dari sumber lain yaitu internetdan metode waterfall merupakan model 
sekuensial dimana proses pembangunan berjalanmelalui beberapa tahap dalam urutan tertentu, 
hasil perancangan yang di harapakan dapatmembantu pegawai di kelurahan Bandungbaru dalam 
melakukan pembutan KTP, KK, SuratKelahiran, Surat Kematian dengan cepat. Sistem e-
government tingkat kelurahan ini,masyarakat cukup mengakses internet tidak perlu ke kelurahan 
Bandungbaru untuk memproses data atausekedar ingin memperoleh informasi. Dalam merancang 
di perlukan beberapa tahap,  pertamaTahap Pengumpulan yang meliputi data primer dengan cara 
menanyakan secara langsung dilokasi dan mengajukan beberapa pertanyaan langsung ke nara 
sumber tentang kelurahan Bandungbaru dan data sekunder mengumpulkan data dari sumber lain 
melalui internet dankedua Tahap Perancangan yang mengunakan metode waterfall dengan system 
ini masyarakatdengan mudah membuat KTP, KK, Surat Kelahiran, Surat Kematian. 
 
Kata Kunci : E-Government, Kelurahan , Informasi 
 
 
I. PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan teknologi informasi saat 
inisangat pesat. Pemanfaatan 
perangkatkomputer sebagai media yang 
membantumanusia menyelesaikan suatu 
pekerjaansangat dapat merasakan 
manfaatnya.Teknologi komputer selalu 
diupayakanpekembangan pengelolahan data 
yangmemenuhi tuntutan kecepatan, 
ketepatan danefesiensi kerja. Sering kita 
melihat orang-orangsedang berkumpul atau 
antri di depanloket-loket untuk berurusan 
mengenaipembayaran listrik, kelurahan, 
kantor walikota dan tempat-tempat 
pelayananmasyarakat lainnya, seperti inilah 
gambaranmasyarakat tentang suatau 
pekerjaanpelayanan bagi masyarakat. Saat 
iniperkembangan teknolgi internet 
sudahmencapai perkembangan yang sangat 
pesat. 
Aplikasi internet sudah di gunakan untuk e- 
govermentdan berkembang 
kepadapemakaian aplikasi internet pada 
lingkunganpemerintahan yang di kenal e-
government. 
E-government merupakanpenggunaan TI 
dan komunikasi untukmewujudkan praktik 
pemerintahan yang lebihefsien dan efektif, 
pelayanan lebihterjangkau dan memperluas 
akses publicuntuk memperoleh informasi 
secara on-linesehingga transparasi, control, 
akuntabilitaspenyelegaraan pemerintahan 
meningkat.Perkembaangan aplikasi e-
governmentmemerlukan pendanaan yang 
cukup besarsehingga diperlukan kesiapan 
dari sisi sumberdaya aparat pemerintahan 
dan kesiapan darimasyarakat. 
Kelurahanpada Bandungbaru merupakan 
unitpemerintahan terkecil setingkat dengan 
desa. Kelurahandipimpin seorang kepala 
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desa. Kelurahan Bandungbaru merupakan 
wadah pelayananmasyarakat yang 
mengelolah data,Permasalahan di 
KelurahanBandungbaru cara 
menyampaikan informasi danmemproses 
surat-surat pegawai kelurahanmasih 
menggunakan sistem manual, yaitudari 
penduduk datang ke kelurahan 
kemudiankelurahan baru dapat mengakses 
KTP, KK,Surat Kelahiran, Surat Kematian, 
hal tersebutmembutuhkan waktu yang lama 
dan tidakefisien. Penduduk juga harus 
datang langsungke kelurahan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah 
yangada,terlebih dahulu penulis 
merumuskanpokok permasalahan sebagai 
berikut:”Bagaimana membuat sistem e-
governmenttingkat kelurahan 
untukmemperbaiki pelayanan 
masyarakatmengenai pembuatan KTP, KK, 
SuratKelahiran, dan Surat Kematian ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Dari perumusan masalah yang telah 
disebuatkan di atas,maka penulis 
akanmembahas megenai KTP (Kartu 
tandapenduduk), KK (kartu keluarga) 
,SuratKelahiran dan Surat Kematian. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan 
 
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian 
ini adalah pembuatan sistem e-
governmentyang di harapakan 
dapatmemperbaiaki pelayanan masyarakat 
yangselama ini kurang efisen dan 
efektif,yaitumasyarakat harus mengantri 
dan menempuhproses yang rumit untuk 
mengelolah suatudokumen misalnya KTP. 
Sehingga denganadanya sistem ini 
masyarakat tidak perlumelakuakan proses 
pelayanan yang terlalulama, serta 
memberikan pelayanan yangtransparan dan 
memuaskan kepadamasyarakat. 
 
 Manfaat Penelitian 
 
Di samping itu, melalui penelitian 
inidiharapkan dapat bermanfaat bagi 
Kelurahan Bandungbaru. 
1. Bagi Masyarakat 
Di harapakan bisa sebagai 
saranamempermudah masyarakat 
dalampembuatan KTP (kartu 
tandapeneduduk),KK(kartukeluarga),Sur
at Kelahiran,SuratKematian. 
2. Bagi Mahasiawa 
Di harapakan bisa menerapkan ilmuyang 
telah di peroleh di bangku kuliah dalam 
bentuk pembuatan system e-government 
di kelurahan,membantu pemerintah 
danmemperbaiki pelyanan masyarakat. 
 
II.  LANDASAN TEORI 
 




menggunakan alat-alatteknologi informasi 
dan komunikasi untukmelakukan layanan 
publik yang lebih baikkepada masyarakat, 
bisnis, entiti pemerintah(termasuk di 
dalamnya pegawai pemerintah). 
E-Government yang dilakukan oleh banyak 
penelitian dan jurnal, di antaranyasebagai 
berikut : 
 
 E-Government (juga disebut e-gov, 





memberikaninformasi dan pelayanan 
bagiwarganya, urusan bisnis, serta hal-





unaan teknologi informasi(seperti wide 




dengan warga Negara,bisnis dan 
organisasi lain dalampemerintahan. 
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b. Kategori E-Government 
 
(Widianto, 2011) E-governmentyang berada 
di atas internetmemiliki beberapa sector 
yangharus di garap, berikut ini sectore-
government yang harus dihadapidemi 
terwujud nya tata kelolayang amat sangat 
baik dan jugamengesan kan: 
 
 G2C (Government to citizen)Fokus 
utama dari kategori ini 
adalahhubungan antara pemerintah 
danmasyarakat. Misi dari E-
Governmentadalah menyediakan 
dukungan untukmasyarakat di 
manapun dankapanpun dengan 
melakukan layananonline seperti 
melakukan layananpencari kerja secara 
online, mencarikontal detail dari 
departemen ataumemungkinkan 
masyarakat untukberpartisipasi dalam 
proses membuatkeputusan seperti 
pemilu. 
 G2B (Government to business) 
Fokusutamanya adalah seluruh 
transaksielektronik antara pemerintah 
danbisnis organisasi. Bisnis sama 
sepertimasyarakat melakukan 
transaksidengan pemerintah. 
Sepertimembayar pajak iklan, reklame, 
air,atau administrasi. 
 G2G (Government 
toGovernment)Fokus utama 
darikategori ini adalah hubungan 
antarapemerintah itu sendiri 
(internalorganisasi), atau antara 
pemerintah,agensi pemerintah atau 
fasilitaskomunikasi antara kantor 
pemerintahyang berbeda lokasi. 
 G2E (Government toEmployee)Fokus 
utama dari kategoriini adalah 
produktivitas dari keduapemerintah 
dan pegawainya denganmampu 
menyusun interaksi yanglebih efektif 
ke depannya. LayananG2E termasuk 
informasi dalamaturan pemerintah, 
kebijakan, danhak sipil.Dari berbagai 
macamkategori di atas, maka G2C dan 
G2Emempresentasikan hubungan 






E-Government dapat digolongkan 
dalamempat tingkatan,yaitu : 
a. Tingkat pertama adalah 
pemerintahmempublikasikan informasi 
melaluiwebsite. 
b. Tingkat kedua adalah interaksi 
antaramasyarakat dan kantor 
pemerintahanmelalui e-mail. 
c. Tingkat ketiga adalah 
masyarakatpengguna dapat melakukan 
transaksidengan kantor pemerintahan 
secaratimbale balik. 
d. Level terakhir adalah integrasi 
diseluruh kantor pemerintahan, di 
manamasyarakat dapat 
melakukantransaksi dengan seluruh 




c. Keuntungan E-Government 
 
Beberapa di bawah ini merupakanbeberapa 
keuntungan menggunakan E-
Government,yaitu : 
a. Membuat lingkungan bisnis yanglebih  
baik. 
b. Menguatkan tata pemerintahan 
yangbaik dan memperluas 
jangkauanpublic Pelayanan servis yang 
lebihbaik kepada masyarakat. 
Informasidapat disediakan 24 jam 
sehari tanpaharus menunggu 
dibukanya kantor.Informasi dapat 
dicari dari kantor,rumah, tanpa harus 
secara fisikdatang ke kantor 
pemerintahan,peningkatan hubungan 
antarapemerintah, pelaku bisnis, 
danmasyarakat umum. 
c. Meningkatkan produktivitas 
danpemerintahan yang efisien. 
- Meningkatkan produktivitas 
staffpemerintahan,mengurangipenggun
aan kertas, meningkatkankapasitas 
untuk perencanaanmanajemen dengan 
pemerintah,meningkatkan pendapatan, 
danmenemukan fakta bahwa 
akanmembuat proses menjadi 
lebihmudah dan tentu saja 
mengurangikorupsi. 
- Meningkatkan penyimpanan 
uangpada jangka panjang,pada 
jangkapendek, maka akan 
mengeluarkanbiaya untuk proses 
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proses kerjapemerintah yang 
bercampur adukantara satu dengan 
yang lainnya.Dengan adanya ICT di 
dalampemerintahan maka akan 
mengurangiprosedur yang tidak 
bermanfaat. 
d. Meningkatkan kualitas kehidupanICT 
dalam pemerintahan akanmembuat 
pemerintah bisa memilikidaya jangkau 
masyarakat yang luas,misalnya dalam 
partisipasi padaproses politik, 
melayani kebutuhanpublic. 
 






(menggunakan) elektronik dalamrangka 
meningkatkan kualitas layanan publiksecara 
efektif dan efisien. 
Melalui pengembangan e-
governmentdilakukan penataan sistem 
manajemen danproses kerja di lingkungan 
pemerintahdengan mengoptimasikan 
pemanfaatanteknologi informasi. 
Pemanfaatan teknologi informasitersebut 
mencakup dua aktivitas yangberkaitan, 
yaitu : 
a. Pengolahan data, pengelolaaninformasi, 
sistem manajemen danproses kerja 
secara elektronis 
b. Pemanfaatan kemajuan 
teknologiinformasi agar pelayanan 
publikdapat diakses secara mudah 





Informasi adalah data yang diolahmenjadi 
bentuk yang berguna dan lebihberarti bagi 
yang peenerimanya,sedangkan data 
merupakan sumberinformasi yang 
menggambarkan suatukejadian yang nyata. 
( Mulyanto“Sistem Informasi Konsep 
&Aplikasi” 2009:3) 
Informasi terdiri atas data yang 
telahdidapatkan, diolah/diproses, 
atausebaliknya yang digunakan untuk 
tujuanpenjelasan/penerangan, uraian, 
atausebagai sebuah dasar untuk 
pembuatanramalan atau pembuatan 
keputusan(Robert g. Murdick, 2009) 
 
Informasi adalah data yang telah 
diolahmenjadi suatu bentuk yang penting 
bagisi penerima dan mempunyai nilai 
yangnyata yang dapat dirasakan 
dalamkeputusan-keputusan yang sekarang 
ataukeputusan-keputusan yang akan 




Sistem dapat didefinisikan 
denganpendekatan prosedur dan 
pendekatankomponen, sistem dapat 




Sistem adalah kumpulan elemen yangsaling 
berhubungan dan berinteraksidalam satu 
kesatuan untuk menjalankansuatu proses 





Internet suatu networkcomputerglobal yang 
memungkinkan penggunaaannya untuk 
mengirimkan pesan elektronik(email), 
berkomunikasi, berbelanja,mencari 
informasi dan mendapatkandokumen, 
file/program dari berbagaijenis. (Team 
Cyber,2010) 
Internet adalah suatu interkoneksi 
sebuahjaringan computer yang 
dapatmemberikan layanan informasi 
secaralengkap. Dan terbukti bahwa 
internetdilihat sebagai media maya yang 
dapatmenjadi rekan bisis, politik, 
sampaihiburan. Semuanya tersaji lengkap 




HTML adalah file teks murni yangdapat di 
buat editor tekssembarang. Dokumen ini di 
kenaldengan sebagai web page. 
DokumenHTML merupakan dokumen yang 
disajikan dalam browser websurfer, 
dokumen ini umumnya berisiinformasi 
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ataupun interface aplikasidi dalam internet, 
ada dua cara untukmembuat sebuah web 





i. Macromedia Dreamweaver MX 
 
Deamweaver mx adalah editor yangkomplit 
yang di gunakan untukmembuat animasi 
sederhana yangberbentuk 
layer,Dremwerver MXmempunyai sifat 
yang WYSIWYGartinya apa yang kamu lihat 
kamuakan peroleh (What You See Is 
WhatYou Get) dengan kelebihan ini,seorang 
programer dapat langsungmelihat hasil 




PHPmerupakan bahasa standar yangdi 
gunakan dalam web site.PHP adalah bahasa 
program yangberbentuk script yang di 
letakkan disever web.PHP telah di ciptakan 
untukkegunaan web dan 
bolehmenghubungkan query database 
danmenggunkan simple taks yang bolehdi 
luruskan dengan 3 atau 4 barissaja. Hampir 
seluruh aplikasi webberbasis web dapat di 
buat denganPHP ini,namun fungsi PHP 
yangpaling utama adalah 
untukmenghubungkan database denganweb 
dengan PHP membuat aplikasiweb yang 
terkoneksi ke databasemenjadi sangant 
mudah. 
 
k. Database dan Mysql 
 
Database sering di definisikan 
sebagikumpulan data yang terkait.Secara 
teknisyang berada dalam sebuah database 
adalahsekumpulan tabel atau objek 
lain(sepertiindeks,view).Tujuan utama 
pembuatandatabase adalah untuk 
memudahkan dalam mengakses data.Data 
dapat ditambahkan, diubah, dihapus, dan 
dibacadengan relative mudah dan cepat. 
Kolomsering kali disebut sebagai 
record.(Kadir,Abdul 2009). 
MySQL merupakan database 
servermultiuser dan multi threaded 
yangtanguh.dengan memilki banyak 
featureMySQL bias bersaing dengan 
databasekomersial sekalipun. 
MySQL adalah suatu systemmanajaemen 
database,suatu databaseadalah sebuah 
kumpulan data terstruktur 
untukmenambahakan,mengakses 
danmemproses data yang tersimpan 
padasuatu database computer 
memerlukansystem manajemen database 
sepertiMySQL karena komputer sangat 
ungguldalam menangani sejumlah data. 
 
III.  METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tahap Pengumpulan Data 
 
Data yang diperoleh dalam 
tahappengumpulan data: 
 Data primer : 
Data utama yang akan diukur 
dandianalisis secara langsung 
denganmelakukan pengamatan 
langsung dilokasi Wawancara metode 
pengumpulandata yang dilakukan 
dengan mengajukanpertanyaan 
langsung ke nara sumbertentang 
Kelurahan Bandungbaru 
 Data sekunder : 
Data pendukung yaitu 
mengumpulkandata dari sumber lain 
yang berhubungandengan objek 
penelitian yaitu melaluiinternet 
 
3.2 Tahap Perancangan 
 
a. Metode Waterfal 
 
Pembangunan website ini 
menggunakanmetode waterfall. Model ini 
dilakukanpendekatan secara sistematis dan 
urutanmulai dari level kebutuhan sistem 
lalumenuju ke tahapan analisis, 
desain,coding, testing dan maintenance. 
Modelini merupakan model sekuensial 
dimanaproses pembangunan berjalan 
melaluibeberapa tahap dalam urutan 
tertentu,tahap demi tahap yang dilalui 
harusmenunggu selesainya tahap 
sebelumnyadan berjalan 
berurutan.Tahapan-tahapan model waterfall 
dapatdilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1: Metode Waterfall 
 
a.  System Engineering 
System engineering merupakan bagian dari 
sistem yang terbesar dalampengerjaan suatu 
proyek, dimulaimenetapkan berbagai 
kebutuhan darisemua elemen yang 
diperlukan sistemdan mengalokasikannya 
kedalamperangkat lunak. 
b.  System Analysis 
System analysis merupakan tahapananalisis 
hal-hal yang diperlukan dalampelaksanaan 
proyek pembuatanperangkat lunak. 
c.  System Design 
System design merupakan 
tahapanpenerjemahan dari data yang 
dianalisis kedalam bentuk yang 
mudahdimengerti oleh user. 
d. System Coding 
System coding merupakan 
tahapanpenerjemahan data atau 
pemecahanmasalah yang telah dirancang 
kedalambahasa pemrograman tertentu. 
e.  System Testing 
System testing merupakan tahapanpengujian 
terhadap perangkat lunakyang dibangun. 
f.  System Maintenance 
System maintenance merupakan tahapan 
akhir dimana suatu perangkatlunak yang 
sudah terselesai dapatmengalami 
perubahan-perubahan ataupenambahan 







IV.  ANALISIS PERANCANGAN 
DAN IMPLEMENTASI 
 
 Mengunakan Model Terstruktur 
 
Model Terstruktur adalah suatu prosesuntuk 
mengimplementasikan urutanlangkah untuk 
menyelesaikan suatumasalah dalam bentuk 
program. 
 
4.1  Diagram Konteks 
 
Diagram konteks adalah sebuah 
diagramsederhana yang mengambarkan 
hubunganantara entity luar,masukan dan 
keluardari system,diagram konteks 
dipersentasikan dengan lingkaran 





Gambar 1.2 Diagram Konteks Pelayanan 
Kependudukan Yang Diusulkan 
 
1.1  DFD 
 
DFD sering digunakan 
untukmenggambarkan suatu sistem yangada 
atau sistem baru yangdikembangkan secara 
logika tanpamempertimbangkan lingkungan 
fisikdimana data tersebut mengalir 
ataudimana data tersebut disimpan.Berikut 
adalah DFD pelayanankependudukan yang 
diusulkan diKelurahan Bandungbaru : 
 




Gambar 1.3 DFD Level 1 Proses 1 





ERD digunakan untuk 
menggambarkansecara sistematis berbagai 
entitas dankomponen data yang dimiliki 
sistem danhubungan antara masing-masing 
entitastersebut. Untuk melihat 
keterhubunganantara entitas yang ada maka 









Implementasi adalah suatu tindakan 
ataupelaksanaan dari sebuah rencana yang 
sudahdisusun secara matang dan 
terperinci.Implementasi biasanya dilakukan 
setelahperencanaaan sudah dianggap fix. 
Implementasi juga bisa diartikan 
pelaksanaanatau penerapan. 
 
a. Halaman Utama 
 
Halaman ini merupakan halamanpertama 
kali 
jikauser,admin,pekon,ketuaRT,kecamatan 
megakses system e-government. 
 
 
Gambar 1.5 Halaman Utama 
 
b. Form Login 
 
Untuk menuju ke menu utama 
harusmelawati form login terlebih dahulu. 
 
 
Gambar 1.6 Form Login 
 
c. Form Pembuatan KTP 
 
Form ini di gunakan untuk mengisi data 
diriuser yang di butuhkan untuk pembuatan 
KTPbaru.Tampilan from ini di tunjukan 
padagambar 1.7 
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Gambar 1.7 Form PembutanKTP 
 
d. Form Pembuatan KK 
 
Form ini di gunakan untuk darta 
diripemohon pembuatan KK baru.Tampilan 
formpembuatan KK di tujukan pada gambar 
1.8 
 
Gambar 1.8 Form Psembuatan KK 
 
e. From Pebuatan Surat Kelahiran 
 
Form ini di gunkan untuk memasukan 
datakelahiran bayi.Tampialan form ini di 
tujukanpada gambar 1.9 
 
 
Gambar 1.9 Form Pembuatan Surat 
Kelahiran 
 
f. Form Pembuatan Surat Kematian 
 
Form ini di gunakan untuk mengisidata 
anggota keluarga yang telahmeninggal 
dunia untuk mengajukansurat kematian. 
Tampilan formpembuatan Surat Kematian 
ditujukan pada gambar 1.10 
 
 





Selamat Datang di E-
Goverment Kelurahan  
Bandungbaru 
Selamat Datang di E- 
Goverment Kelurahan  
Bandungbaru 
Selamat Datang di E-
Goverment Kelurahan 
Bandungbaru   
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Dari pembahasan diatas, dapatdisimpulkan 
bahwamerancang system informasi e-
government di Kelurahan Bandungbaru 
dengan berbasiskanwebsite, diperlukan 
beberapa tahap,pertama Tahap 
pengumpulan yangmeliputi data primer 
dengan caramenanyakan secara langsung di 
lokasidan mengajukan beberapa 
pertanyaanlangsung ke nara sumber 
tentangKelurahan Bandungbaru dan 
datasekunder mengumpulkan data 
darisumber lain melalui internet dan 
keduaTahap Perancangan yang 
mengunakanmetode waterfall. Model ini 
dilakukanpendekatan secara sistematis dari 
urutanmulai dari level kebutuhan sistem 
lalumenuju ke tahapan analisis, 
desain,coding, testing dan 
maintenance.Dengan melalui beberapa 
tahap diataspenulis dapat merancang 





Dari analisis yang telah di peroleh 
daribeberapa pendapat,maka saran untuk 
systeme-government ini sebagai berikut : 
1. Sebaiknya validasi dari ketua RTsecara 
otomatis di kirim sebagaiSMS (Short 
MessageService)menggunakan 
teknologiSMS Gateway sehingga 
datayang di input lebih akurat. 
2. Untuk selanjutnya bisamenambahakan 
system inidengan mobile 
web,sehinggasystem ini bisa di akses 
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